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??（???）??????????（ ? ） ? ???????????????????????（ ??）?（?? ??? ?）???? ? ?????? ????? ? ? ??????? ??? ??? ???? ? ??? 、 っ 。 ???? ? 。?? 、 、?? 、 ? ?っ?。??? 、?? っ ?? 、?? 。?? 。 、 っ 、 、?? 。 、
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?、??????????????、???????????????????っ?????、????????。?? ? っ 、 ? 、 ? ?????????（?????、?????????????????、????、?????????????????????、????? 、 ?????っ???????????）。?? ???? 。?? 、 、 ???? 。 、?、 っ 、?? ? 、 っ 。 、????????????? （??? ?っ??????。?（ ? ? ???? ? ? ? ??? ??? っ 、 、?? っ 。?? ???? ? 。???? ?? ? ??? 」 ? 、 。?? ?? ?? 、 ー っ 。 （
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??????????????????????????、??????????????????????????? ） 、 ? 。?? 、 、 、 、?? 、 （?? ?、 ）。 ??、 （ 、 ）???。 ??? ? っ （ 。?? 、 、 っ?? 。 ??????????????????、???????? ??? ????? 、 ?っ 。?? 、 ??? 、 ? ??? 。 ? ー ー っ 。?? 。 ッ?? 、 ?? ? ???? ? っ 。?? 、 、 、?? ー ー 、?? ?
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???????、???????????????????。??????????????????、??????? 。 ? 、 ??? 。 ? 、 っ 。?? ??????、 ?????????っ?、??????? ?????っ?。???????????? 、 、 （ 、?? ） っ 。 っ 、?? （ ） ???????????????????? 。?? ?? 、 っ 、 、?、 。 、 っ?? ? 、 。?? 、 っ 。?? 、 ?? 、 ? 。???? ?? ?? ? ? ? 、?? 、?? 、?? ?? ?? ?。?? 、? 、 ????????? ?????、? （．???????? ??、?????????????〜????????）? ?????????? ?
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求人数 応募数事業所名 所　在 地 1女 1 給 与男 男 女
東京三洋電機1
邑楽群大泉町 360 5401，400694月額 6，000円交通費 600円
菱電機器 新田郡尾島町 50 350 289 433月額 6，000円交通費60％支給
富士通信機 太田市
（注）桐生職安調べ
????????????、??????、????、???????????、 ???????????? ?、?? ?。 ?? 、 ー???? ? っ?、? 、 ー ー ー、 ．??、? ー ー ー 、?? ? 、 ?、?ー 。? ???????? ???、???????? ??? ? 、 。?? ? っ 、?? っ 。 ??????? ? 、?? 、 、?? 、 ?? ? ? 。?? 、 、???? 。 、 っ?? 。 ????、?????、 ? ????? 、 ? 、?? 、
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????????????????????????????っ?。???????????????、???????、 〜 、 ? ? ??? （ ） 。 ?、???????????、????、?????? 、 ???????? ? 。?? 、?? 。 、 っ 、?? 、 ??、 、 、?? 、 、 っ?。 、 、??、? ?????、? 、 っ 。?、 、 ? ? ??????????? 。?? ? っ 、?。 。 。?? ? ?? ?、 ????? ? ???????? ??? 、 。?? ????。???? ?、 ? 、 ????〜 、 〜 、
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????????〜????????????。?????、???????????????????、?????? 、? ? ? 。 ??? 、 、?? 、 、 、????、???????っ???、?????、?? 、 、 、 っ 。 、?? っ 、 、?? ???????。?? 、?? 、 （?? ???? ）?、 ?????????????????????。??????????、????? 、?? 、 、?? っ 、 、???????????????、???????????????????????????????。
???? ?っ 、 っ ? 、 ????????????、?????????、? っ ? 。 ??? 〜 、 ?? 。?? 。 。
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??????????????、?????????????????、????????????、???、???? 。 ? ? 、 ?、 ???、 。 っ 、?? 、 ??????????????。???っ 、?、 っ 、????…?。?? ? 、 ???? 、 、?? 。 、?? 。 ??、?? ?、??? 、 ー ?、??? ??????? っ ????、????????????? ? ???、?? ? 。??． 、 、?? ???? 。 、?? 、 、?? 。 、 、っ??????????????????????????????????。????、???????????
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??、???????????、???????????????????、??????????????????。 ? ????っ????????ー????? ＝ー? っ っ 、 ?、 っ 、? ??????っ ??。?? っ 、 、 ???。 、 っ 、 、?? 。 、 っ?? ? ?? 、 、??? ??? ? ??? ???? ????????????????。?? 、 ??? ?? 「 ????」??? 「?」 っ? ?? 、 「 」 「?? ? 、 っ ?? 」（??「 」 ） 、 「 ??? 」（ ） 、?? ???。?? 、 」 〜 ?? 、 っ?。
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???????????????〞??? ???????????????っ???、??????????????、???（???????）??????????（?????????????????????????、??????????? 、 ???? ? ? ）、?? 、 ? っ 。?? 、 、 ?? 、?? 、 、?? 、 ? 。?? ??? 。?? 、 ?? ?っ?? 。 ?????、????? ??? ???、 。 ? 、 っ 、????????????????????????????????????????????????????
???? ?っ 。 ?? ???????? 。 、 、??、 ?? ? 。?? ?? ?? 、 、?? ????。?? 、 ? 、 、?、 （ ）
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?????????、?????????????????、????????????????。?? ??、?????? ? ?????????????、 ? 。?? ??? 、 ???っ?????????、?? 、?? ?????。????????????、???????????????。?????????????????????????? 、 ? ? ? ??? 。 っ 、 ??? ??。?? ????? 、?? 、 っ 。 、?? っ ? 。 ???? っ?? ?。?? ? 、?、 ? 、?っ? 。??、? ??? ???? ? ? ? ?????? ? 。
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???????????っ???????????????????????、????????????、????? 。 、 ? 、 ? ??? 。 。??、 、?? ????。??????????????????????????????????????。???? 、 、 っ っ?? っ 。 、 、 ー ー?? ー ー 、?? 、 。?? 、 、?? （ ???????????????????）。??????、???????、 ?? っ 、 （?? ? 、?????? 〜 、 、 〜?、 ???、 っ?? ?。 ???? ? 。 、?? 。 、 ）、 ??? ?? 、?、 ???。
一I32
?????????????。?????、????????????????????????????っ?。??? 、 ? 、 ? 、 ??? 。 、 っ?? 、?? 。 、 、?? 、 。?? 、 、 、?? ???? 。???? ?」???? ???? 。
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?????? 、 っ 、???? 、 、 、 ? っ ??? ? ?っ 。?? ??????? 、 ????? ?? 、
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?、??????????????????????????????????っ??????。?? ? 、 ?、?????????????ー?ー?? ??????????、 、 ? ? 、??? 、 、 っ ? 、 、 ??? 。?? 、 、「 ???????? 。 」（???????????????????）???、??????、???????????????????????? 、「 、 （ 、????）??? 、 、?????????????? 、 、?????? （ ????） 、 、 （、??、????? ???? ????????????????????、??、??、??、??、??????????????????????????????? ?? ?? ??????? ???? ????????????????????、??、??、??、 ） 、 」（ 、 ） 、
????????????、??、??、??、??、??、? 、 、 ? 、?? 。?? 、?? ????? 。 ? 、 、?? 、 、?? っ 、?? ?????? ? 、 ッ 。
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?、????????????????????????、??????????????????????、???? ?、 、 ? ??? 。 ?、??????????????????????? 。?? 、 っ っ 、?? 、 っ 。 、 、 、?? 、 、?? 、 。??、 、 、?? ?? っ 、 、???? ?? 、 。?? 、 ???????????????、? ??? っ 。 、 、 ? 、???? 。 ?? 、 。?? ? ????、?? 、 。?? 、
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???????????????????????っ????、????????????っ?、?????????? ? 。? ? ? っ 。? ??????????（? 、???? っ 」 。?（??? ?? ???? ???? ??? ?????? ? ??? ??? ?? ヶ?? っ 、 、 」 っ 、?? 、 、 ? ?? ? 。 。?? 。（ ）
．????????????????????、????????????????????????????。?
????、 ?? っ 、 、?? 。 ??、 ? ??? 。 「?? っ 」 、 っ 、?? 、 「 「 っ 」 。 、 ??? ?? 、 」 、?? 「 〜 、?? 。 ?? ????? ? っ 。?? 。 「 、 っ 。」 「?? ????????????????。」???????????????????????????、???
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????????、??????????????????????．?? 、 ? ????????、??????????、?????????????????? っ 、 ? っ ?、?? 、 、 ??????????????。?? 、 。
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